










citlenlales ó modific:ui\'as que en el mismo
pueJan inter\·ellir.
El presidentc deltribun31, hará el resumen
del I'csliltado de los debalcs, sin meterse para
nada ell iJprrciacillncs filie no hayan hecho
las partl's,
Lqs jUI'ados 3doptariHl para el rallo el siste·
ma qtH' estimen convenienlC, pUtliendo con-
cederse la re\'isión, tall solo coandoel veredic-
to sea dc mc.ulpabilidad absoluta, (Jl cause
ulal'm:l cn la opinión públill3,
,\1 mismo liempo que se publique en la Ga~
ceta e:¡[,'1 IC)I, hal'il pública el Gobierno la re·
fOl'ma. Jel Código penal, le)· do. cnjuiciamien-
lP Qrilllillal )' ílf'\gilldca de les tl'Íbunales,
El mill;~lr'O de In Gobernación ha dirigido
ú los gobernadores civilc~ de prpvincias lu si-
guienle real ordelJ, que pcr su inlerés publi-
ramos á cOOlillllación.
«Der,itlido cl Gobierno Ú 110.\'31' 31 terreno
de los hechos I'cformas en 1:1 contribución de
consUIllOS, o"¡gen de ngiwción constullte en
loda ESI)aíht y cauSa determinante. 3unque 110
la única, del cncar('cimiento de los arliculos
dc prirnc¡a necfsid¡¡d, encargl) :1 V. S_ invite
al mÜllicipio de esa capilill y ti 105 de todos
aquellos pueblos, cuyos .-\)·untamientos atlmi-
nislI'cII direci:llIH'flIC la contribución de COIl-
sumos, Ú CIl los cuales se hace su cobranza
pOI' medio de tll'l'iendol;, p¡lI'a que le proi)Qn-
gan los ml.lllio~ de lr31l5furlllar el impueslo ó
de sustiluirlo P)I' otrOS origenes /le renta que,
afectJndo de moclo mrnos t1ireeto al precio
de lussuusistencias hj'f~all menos dirlcil ra vida
de las clas('~ meu{'Slorosas,
Eie eSlodio pollr;1 ser lanto más rilcíl cuan-
to que M)fl ya muchas y muy luminosas las
lCllla\iv:ls de lrallsrormación ó de susliLUcion
qtlt' con iJlI;lIl)~o 11l'Opó~ilO se hall hecho lanto
('11 Espallu COHlOl'll el cxtl'alljel'O, mereciendo
espcciai IIlcllt'ion el PI'O)'CClO quc en {883
fonnlllaroll y sOJlH'lieron ~I la llf'liheración de.
COIIgTCSO los grcmios de V:tlencia.
y no ha ue ayudar poco :i preparar la re-
forma, I'ccol'dar que hay ya en España 3.042-
MUllicipio~ qlle CObl'ílll el implleslo por olcdio
de concicrtos ~I'elllitll"s, y q .I1/¡9 que lo han
lrallsfol'mado ell r'cparLo vecinal, con cuyos
ejemplos 110 P:ll'/)CO clllpresil imposible. ~a ete
Cltcorlll'flr fÚl'mllla~ pal';! la tl'anSrOl'maelllll del
tributo ('ti los 9.360 pueblns y /¡5 cflpil:lles
dOllde los consumos :-;e ¡,('caudan pOI' medio
de 111 adlllllli.')ll':Ici('lIl municipal Ó del arriendo.
Cnn esto ya qllr.d:l ('xpr'('s:ldo tlllC han de
sel' l"ISCS tlrCI::olll'i;¡s lIt, lorlo pl'O)'CClO (le I'C-
forllla que h:'Y:l de I'P~JlIHHlcl' a los propósitos
del C\JlJif"'lltl:
1.0 Qllr la cifJ':l quP hayan d(' producir
10$ rllH'\'\h I"Cl'UI''''OS m lit' SI'I' il!t1al :1 la que
ho)' 1lt'l'cihr el Tt'~OI'11 de la nación por la
cOlltl'ihuci·in de COIlStlIllOS'
Inaerci4n de anuncios, comunicados, recl....
gacetillas, en primera, tercera J cnar~ pI••
precios coo,·encionales.
~;squelas de (leruoción en primera J cu'tl ,1,
na a precios reducidos.
ImORMA m nlP~R~TO DE CON~~MO~
El ministro de Gracia y Justicia Sr. ~Ion­
tilla, deseoso de llevar inmedialamente il la
praclil:u la reforma de la ley llcl jurado, leyó
en la Ct'lnl:lra pupular en 13 s.csión del sa bada
último, el proyecto de bases que estima neceo
::3"ias patll que drsapal'czcan lodas las defi·
ciellcias de que adolece ahora.
Labor difícil y penosísima es la .fIlie se ha
propueslo en\pl'epdel' el nuevo ministro, tU/l-
ln /litis, cuallto que pUI'a reorganizar la admi-
lliSll',lcióll de juslicia, era neccs31'io que esa
illSlilllción liLeral surriel':l un can)bio I\JlIY
esellcinJ. ,
Según esas uases que el Sr. Montillo ha IIc-
vntlo á la upI'obaciull de la Cilrnara, el jUI':ltlO
cOllocerfl de los delitos dé traición, de los lla-
m:.Hjo~. políticos, de al1uéllos q\lc la ley casli-
ga con peóas al1j~Livas y de los,que se COQle-
,lell pqr medio ~e 1;) imprenta, el gflabado II
oll'o l,ncdiu mecanico de lJublicacióll, con las
\excepciolles que lije la ley, incluyendo ell ~s­
las las de ralsificación, malversación de Ci.lU-
¡jales pllblicos, tluelo, violacióu, aLus.os des-
honeslos, corrupCiÓJl de Il1CllUl'es, rapto é im-
prudencia pUlJilJlc, ESlo no oLstante, illtcr-·
venllra lambién el jurudo en 105 delitos COII-
tfa la honestidad cuando los cameLan runcio-
narios publicas en el ejercicio ó con ocasión
de sus cargos.
Parece ser que al rerormar el minislro la
ley (JC 20 de Abril de 1888, limiL3 cn la base
segunda del iJf'lÍculo primero l<,js alribuciones
del jural1o, pues 110 cntelltler:i en los t1elilos
dt robo, homichlio ó usesin3lo, porque no fi-
ja su comllclP.-lIcia en esa base que enume-
ra los asulIlos en que ha de illLel'\'enir el lri·
bun,1 del jurodu.
Este lribunal eSlará compuesto tan sólo de
doce jlvatlos, presididos por un magistrado,
que sel'á nornurado por la sala de gouicrrlo de
\a Audicucia lerritorial, ccleuralHlo~e el aClO
en la cabeza de los paf'Litlos judiciales u en
oll'a población más próxima que reuna con-
diciones aproplosiLO, cu:wdo OUSl3Clllos illsu·
perables impidan ceteurarlo en la cabeza de
partido.
Para rOl'mar pal"le d~1 lribufwl de derecho,
se necesilu sel' menol' (Je 65 aoos y lenel' Uf'"
instl'lIcción compleLamenle pI'obaJa, pero en
cambio es innecesaria 1<J cllalidad de sel' ca·
beza Je ramilia, cumpliendvse las disposi¡;io.
n~s del Código pen:.lI, en cllanto ;l la corrup·
ción ue los ¡\lI'UtlOS sc refiere,
H.establl:ce t3mbil:ll el SI'. ~lollLilla las dig-
pr>siciones de la ley de éiljuíciumienlo cl'ilni·
nal de 1872, I'del'cllle a la I'ecusachíu de los
jurados para que el liSO de esle del'cc.:ho 110 lo
conviertan las partes en abuso.
Lus pregulllas del veredicto se h:ll'¡'¡n por
separatlO, rOl'mulundo primel'amente In pre-
gunta que se reficra a la culpabiliJad, pariJ
que luego aprecic las demas circunstancias ac-
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~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALES
A¡qo VIT, SE PUBLICA LOS SABADOS
sUSCRIf,"CIONEO:S Jaca 26 de Abril de 1902
•
BOLSA
CDtiia.cidn ofici~1 del l' dI Abt¡il.
~p.r 100 inlerior.•••• \
4"por tOO {·x/erior. , .
A.motlizable al ts por tOO.
Aduana;. . . . • _, _
Actiones del Banco.. -' 10.. • ~. f . . .
Id. d. Ii T<ibaca13ra, . ~. • , '
Cambio solire Parls. , .,
Id. id. Londres. . .
'por 100 español en Paris~ •
SEMANARIO DE AVISOS
L~ nojedad y la calma que duranle toda la campaña ha
dommado casi sin iDlerrup~ióo, conHnúa acentuándose
~h que nunca en todos lo~ mercados trigueros de Espa-
~a. ~'i pcnpecliva de UDa buena cosecha obliga ala oferta
salir de (su relraimieÍlto, ca¡no alimenta en los acaparado-
r~lla esperanza (le poder comprar pronto á más oojo~ pre-
elOt ESlos, no ob.• tantc la lüluación poco halagüeña de los
lllercados. &e sostienen con bastante firmeza.
He aquí los que han regido esta semana:
B~rCl:lona._'frigo calal~n de monle_ á U 1i5 pesetas
~hll de 137 kilos; hembrillas, de q,1 125 ti i'l'50 !dero
~m; hoetln, ti 40 ídem idem,
~raAota.- Trigo eatalAn de monle, de 4l á 42 pesetas
"dhIZ; hembrilla, de 39 a 40 id. id.; huerta de 37 á 38 idew
I ero,




~6 Sábado.-Nu,estra Señora (le1 Buen Consejo, Santos
CielO 1 Marce\lno y Sapta Exuperancia., .. '
~7 Domingo.-Saotba Pedro Armeogol, TOflbIO, Amls-
I.nio )' Tertuliano, y Sanla Zila. ., .'
28 Lune,.-liantos Prudencia, Pablo de la Cruz, Vldal
y')idimo, ySanla Valerla y TeOdor¡¡s. ,
'29 Marl,,- -SanlDs Pedro de Verona, Paulino y Ro-.
berto.
30 Mierco{If.-Santos Pelegrfo, Mhimo y Amador, y
~anta~ ~uria y Catalina de S~na ..
t JlIeves -S3I,Ilqa Jll!ipC:S $.í\nLill;go, apóstoles, Jere-
mias, Segl,m~n,do y Santa Paviellcia. _ ¡, • .1 .
2 Viernes -~"4 En J~ca, Nue~tra Sellllra de la Nlclorla,
$anloa Félix. y Segundo y Sanla Zoe. '
" 1 !
g~ hc": Trimestre lIl"1A peseta.
FuI.': Semestre !'~ pe5ela5 J tia1 año.
E1TUNJIRO: Id .\ pese las y 8 al año
re!:
fl lhlittt $lttdttl
ij U.ic. y ..cl••ivam.... par. lo. "f"mo.1:
~ d. 101 ojoa, á cargo del muy oonocido y acre-~
tI ditado médico oenliata-D, Antolin Barrasa.a
~ catedrático qne ha sido de dicha e8peeia.li. Ji
iJ dad en 1& Faowtad de Medicina de Salaman-~
!:..: ca '1 ant.jguo &ynd..n~ del Dr. Oervera de :Ji
~ Madrid, '1T
~ Se praotioa todo generada operaciones ena
IQ 101 Oj08. como Ion Catarata~, Rija" Pupi'l!
~ lfU orttficial~" B,t,aóümoll eLo. etc_ j:;lJ
i] Boras de consulta: Todos los días de nne-a
iJ VI de la maliana á una de la tarde, a
!i1 FO'NDA DE· ESPAÑA I ~





































































































Hoy á 11.9 diez y cuarto se e.lebrarán en la San·
ta Igleflia Catedral de eata oiudad solemDes honras
fúnebres en sufragio del alma dal rey D. Francis·
00 de Asis Mana de Barbón, abuelo de nnestro
a.ugn~t.o .monarca D, Alfonso XUT, í. cuyo aclo han
ludo ¡.Tltadas todas las autoridades tanto ci.i1es
como militares d. la localidad.
El ministro de la Gobernaoión ha trasmitidn á
los gobernlld?res una Re.1 orden oircolar pan qne
lo. Ayuntamlentol formolan so peoaamiento acero
ca da la ~:'¡¡,niformaoiór. dal impuasto deJconBnmos t
á fin d~ r~unir los datoa neceearlOS para el mejor
oumphauento del propóeito 1a anunciado en ,1
programa ministerial en 10 qua S8 refiere á este
Impue8to.
La oual importante oiroular hallarán otlel~rOS
leotores en otro lugar del presente númern,
Después de brillantes ajercioioe de opoaicioa, ea
la qua tomaroo parta seis opalitorea, ha sido pro·
puesto. por unaoimidad para ooupar una silla de
?apellan da altar en la Real Capilla, el digno y
J?ven sace~dote O. Wenceelao del Fraio, benefi·
Ciado ,almlsta que hasta ahora ha. sido de nnelltra
oatedral.
El Sr. del Frag? qua poa•• uoa lIlay bien ~imbr'·
da va.' no pooa Instruooión mU8io.1 ha villto nD'
v.ez más premiadas oonjusticia SUI .~eelentes e?~'
hdadu, por lo que la enviamos naestto parablu
ellto unido á las simpatías que la juventud inspira
hace q'Je el momento de posesionarse del trd'no Bea
esperado con afectuoso intereso
•••
L3S fieilt81 de la Jura si se exceptúa las que se ce.
lebren en Palado, valdrán muy por.o. Pero la COncu.
rrencia ilerá tan E'xtraordinaria que lae autoridades
e~tán preocnpada~ porlo que pueda ocurrir en eS08
dlas á consecaenCla de la aglomeración exceiliva de
ge~te en las callefl, privada de comodidad eu los
~loJamieDt08 y de facilidades de disfrutar 10B feste_
JOs,
~or de pronto sólo se habla de que faltan hospe.
daJes, de que faltan coches, de que faltara la carne
y aca~o el agua "i las lInvias de Mayo enturbian
el famoso LozoJa.
Los precios estan por las nubes y la codicia des.
atentada ~e los especuladores puede dar motivo á
gravell du.gustns.
Los que vengan á Madrid deben traer la bolsa
muy repleta y una gran cantidad de paciencia para
soportar las .apil'las de cuantos aprovechan la oca.
sión para rpalizar inmodiradoslucrOd.
•••
Por lo demás hay una gran calma política, Poco
conforme con ella el ::ir. Ro::nero Robledo se propone
reanudar est.a tarde el debate politico.
-.Vo.y á tlraTl~e á fondo-parece que ha dichoá
8!l8 lutlmos. El dIscurso se espera con cierta curio.
sldad. AdemálJ los temail mortificantes para el Go.
bierno abundan y Romero Robledo tiene una habili.
dad especial por nadie igualada para recoger todo
lo que ~ueda reservado en las mnrmuraciones de
los camilos y pl'~8entarlo COmo argumento de grao
fuerza.
~ucde as~gur\lrse por taoto que explotará las ri.
valldades entre los señores Moret y Canalejas' el de.
lirio 80cialiilta de que parece acometido este,l~ acti.
tud del Sr. Montero Ríos cootra la rebaja del 9.ran.
cel, la del Sr. Urzáir: contra el proyecto tle circula-
ción fiduciaria aprobada. ay~r etc,. et.c. Hablará por
tanto uu par de horas, dIrá lIlgenlOsldades mil ara.
ñará á diestro y 8iniestro, divertirá á la cá~arn:
pero á eso quedará reducido todo y la gente co.





A petición propia h. sido trasladado á la Coman.
dalJcia de BarcaJo.na, para euya oapital partirá
muy en breve, el .dlgno Com.ndante, a.gundo jara
d~ la Comanda~cl. de !Jarabineros de esta provino
Ola, D. Juan Vldal y Bilbao, siendo designado para
reelUplazarle el no manos digno de igual gradna-
ción D. Aog~ Santiago Ferrer.
También ha aido trasladado á la Comandaocia
de Estepona el capitán D Angel Hernández Al-
mel., qne en la actualidad manda la cuarta eom.
parda de esta Comandancia, con residencia en He-
cho, habiéndose nombraclo para .o.tituirle el capi'
tán D. Ant.onio Val 'urde Chamorro.
El Rty tn ti Constjo.- ÚI' fiestal de tu Jura, -El tkba/$
poli/ieo.
Ha asistido hoy por vez primp.ra al Oonsejo ae
Ministros S. M. el Rey.
Los consejeros responsables al salir de la regia
estdncia han hecho grllodes elogios del discurso de
salutación ditigido por el jere del Gobierno, aljoven
Soberano.
Ha ilido la oración, al decir de los que la oyeron,
un modelo de elocuencia patétiea y sóbria1 un con·
junto de excelentes pensamie¡.tos sobre el arte de
reillar y una expoF:iCIÓD clllra de los deberes del go-
bf'rnante para con la nación y con el monarca.
La R~il1a parl'ce que felicitó efusivamenle alseilor
SDga8~u. por su discurso y el Rey mismo mostró el
ag;:ldO (\ue le habia producido.
Fuera de palacio el discurso ha sido comentado
en tODOS muy diversod. Los ministeriales lo alaban,
como es natural, sin reservas; los partidos de opasi·
ción ¡;enauran el exagerado optimisma que las pala-
has del jefe del Gobierno revelan sobre la situación
preliente.
Decir al monarca-objetan los enemigos del Go-
bierno-que entra a gobernar bajo buenos auspicios
cuando está latente el problema religioso, cuando
la gravedad de la cuestIón social obliga á tener una
provincia en eslado de sitio y cuando el conflicto
de las sub;;istencias amenaza estallar durante lai
misms fiestas de la coronación, es contar demasiaJ.o
con la credulidad de un ni~o que de manos de e5e
gubernaotp. recibe una corona mutilada.
En realidad, eltas criticas carecen de base sólida,
pues el discurso uo se conoce de uo modo textual y
las referencias aut('lrizadas que de él se tienen no
justitican las censuras.
Ademáil el Sr, Sagaata tipne sobrada experiencia
de eatu cuestion.s para DO saber á cuanto Si com-
promete al 6ngi. prosperidades y bienandanzas,•••La proximidad de la jura del Soberano hace que
la ateacióu publica se fije pn él constantementt'i. ::)10
iDcur~ir en Iillonja puede afirmarse que lag simpa.
tías públicas le acompal'lao. Todo el mundo com-
prende que su inO':cnci3 le bace digno de los ~ayo.
red reilpetos "! sus dote3 de inteligencia hacen con-
cebir ellperanzas de que sea un mOdelo de reyes.
Por el testimonio de algunos extranjeros, coyo
dcsap8silJnamiento avalora la ~iI:Ciridad de 8US jui-
cios se ~abe que D. Alfonso llene UDa percepción
viv~ y pronta, una facilidad de discurso sorpren·
dellte, y una elo~uencia tan. espont.ánea como la que
eo distintas ocasiones acreditó su augusto padre
La I'ducaci6u es amplia y ¡;ólida: habla cuátro
idiomu exLranleros con la misma perfección que el
propio, y su cultura militar produce asombro á los
generales veteranos con qult~ues alguna vez COD-
versa.
Las leccioncs de d~recho político que le dá el
il1lstrE' profesor Sr. Salltamaría de Paredes, han sido
tan a~rovechad8s que 8U docto maestro 110 oculta
á nadie la sati..f9.cción que experimenta.
Se asimila rápidamente las explicaciones que oye
sobre temas tan poco gratos como ~l origen ,y des·
arrollo del impuesto de consumos, que eJ Sr. Moret
le dió correspondiendo al expontáneo defleo manifes.
tado por el monarca: de enterarse de la cuestióo.
Cuautas referenCias llegan de sus condicioDClI de ca,
rácter al publico, producen impresión satisfactoria y
En estas anormales circnns~ancias es UD deber
elemental del gobierno de" S. U. dict9.r COIl urgen·
cia las disposicionl's necesarias para asegurar el
abastecin..ienlo de los mercados durante los ml:lseH
eu que por abundancia de past08 y por ser la época
de la reproducción de las especies Duelitros) ganade-
ros rehusan las ventas de las reses á no ser á pre·
cio.~ excesivamente remuneradores.
Fundado en estas razoues, el ministro: que 8u~ri­
be, de acuerdo con el Consejo de ministros y rauta·
rizado por $. M. tieJ.:.e la honra de someter á la8 Cor-
teB el SIguiente proyecto de ley:
Artículo único, ::e autoriza al gobierno para
suspender ó l"e.:lucir por un periodo que no excederli
de slli" meses. contados desde el día de la promul-
gación de esta ley, los derechos de importación de
los ganados y carues eXlranjer3s, comprendidos en
las siguientes partidas del arancel de aduana8:
PartIda 258. BUéyes.
laem 2ó9. Vacas.
Idem 260. BecrrrOd y becerra.il, terneros)' ter-
neraa
Partida 320. Carnes en salmuera y el tasaJo.
Partida 322 Car:les de las demás clases.





He aqul el leido por el ministro de Hacienda en
el Congreso:
A las Cortes.
Las pnfermedades que en algunas regiones de Es·
pal'la ¡;ufreu los ganados y el aumento de las ex·
portRciouctl dl'l vacu:lO, han disminuido las ofertas
de rCKl'8 en 108 rnNcados de la.'l graudes poblacionee
y en consecuencia, Ins carnes alcanzan precios has·
ta ahora desconocidos en nuestra país.
Auoqul"cl gobierno dcsea mantener la protección
que á la ganadería se debe en cirr.unstancias nor-
males, no puede eu modo algl1Uo olvidar que 18 cs-
Casez de carnC8 y los precios á que al detalle se
venden, colocan en situación muy difícil la alimen.
tación ¡('neral con toda" lae graves consecuencias
que de ella pueden derivarse para la salud y suL·
Bístenciils públicas, .
'2. 0 Que los impuestos que hayan de exi·
,riniC en sustiluciótl de aquélllls no IHln de re·
prCSCllltlr 1111 silllple aU/IlCnl.) de las cOlltribu-
ciUllf'S tlit'CCLaS, lo Cllloll implicaría una reparo
licioll de ;;l":l\'amclI, que por lo desigual sería
tan illjuSI:l ('o:no impracticable.
3.° Que ~C f'sludicn al Ilrllpio liempo las
in;tiUlCillllCS e IJIlplen1l"1I1:lri;:s que hab!'!lIl Ile
tn'arse fI:lra que la Irarl::.rormaciún qlle!le
IJIlSC;1 redunde en hf'Ilf'f1cill inmcJialQ de los
l'oll'Hllnillflrcs \' no lie los illtcrmediariu!',-CclnSi"CllCIICia que suele il' ullid3 :l la suprr-
siou de lu.i illlPUCSlOS indirectos.
Purque J,' nada sil'\'iria ¡rllentar tan im·
Iwrl3l1le )"dOl'llla si la carcstij :lclUallwiJi:l tic
rnanlC'f1crst', y si, por carecer los ptl~blos de
;llh';rHli~'ls, Hlel'c'Hln" hit'U ol'ganiz:lIJos, d~I)Ó'
Silll" IIlPI'(':I11lilcs y Stlcif't1ades cooperauvas,
las cOllrahulaciolll'S dp. IIlIOS cuantos, ma/lle-
lIiend" IO:i mOllupolius y abusos dcnullciad.os
:"1 t1iaritl, CUllIinua!Jall "ncarecienlio las subsls,
tencia ~ lla..:il'luin c:ala Vi'Z mils angu:'liosa la
vida de los obref'{"~ f'n las graneles ciudades.
Esta ",!lima ohsel'vacioll es t3nlo más illle·
resanlc, CllalllO (1111', Sf'g:ÚII lus d<lluS que re-
r..elidarnenle se hall l)lJblicadn en la Ill'ens:t )'
alegado en las C;'lInaras, la dir(~rencia'enlrc el
prl!cio ~e los al'liclIlos de pl'irnera llecesidad
en los centros de 11I'olltll:ción y el fJlle por
ellos I';lrr;¡ el consumido!', sohrc totio el) los
" ·1grandes centros de polJlacioll, C~ tan ColIS11 e·
raul,', qlle aun telliendo en Cllel1ta los gaslos
de Irall,';lHlrll~,los del'f'chos de eull':¡da y la g-3'
llarlt~la d,'1 sisL~rlla ¡I~ auaslos que se ha ido
I!stablf'cirndo ell Espaila.
Irnpo"la talllhién il I'st~ pr'oplisito que
V. S. illvilt~ ;'1 COlltribl,il' :11 escla!'ecimicllto
tJc la (:1l1l3Ii¡'1I1 ti las Sociedades Ecunómicas
tic AlIlij.{us del Pai~, CÚlllaras A;;ricolas y de
Corncl'cio, Gil'culos t1,~ la Union Merc:J1Hil,
JlIlIlas de I~ UnilÍll Nacional )' Sociedades
obreras qlle hall dedicado prererenle alenció"
á e,los asunlOS Ó 3IleI:H.lO fJ las iniciali\'3S tlel
Gobierno para corre:.;ir los mal,'s de la cares·
tía y llcl monopolio.
y como la ur:;encia tle esta rerorma no Jlt'.
cesila l'llcarecerse, l)urfJlIc I;¡ excf'!ii\'a eleva·
ciúlI en PoI prcdo de lo., :lrliC'ulos (I~ consumo
hace cada lIia rn;"ls difidl y precaria la exis·
tencia de las (:Iaseli IIlC'JlcstorOS;JS, cnu\"iellc
que en la illvitaciún que V. :-'. dirija ú los
A)'lllllamif'lltlls y cole('Clividades que qnedan
intlic:lllas, haglt erlllslar, 110 solo el interés CUIJ
que el G'lbiernu rechlll:l su cooperación, sinó
tamhil;n 1:'1 COfl\·tllienci:1 de conteslar:1 ella en
brevl! plaz:u:Il, iI fin ·Ie que al reullirse las
Cortes en el prJximn utoi'lo, pueda aquel prf'-
sentarlrs las uwLlitlas lf'gisl:Hi\'as qlle resuel·
van, hasta dUlllle Sl'a po~ible, ellPsliones qllf'
tanlo preocupan ;'1 la 0l,illión pública y lan
duro apremio impnllen alas clases más neceo
sil:lJas de la socif"llad csp:1I1ola.














-¿Por qué, fior hechicera,
Tan ufana te ostenta9.en tu tallo
CuanJo la luz primera
De la rORada aurora
Se extiende por el monte y la pradera,
y de arrebol el oielo se oolora?
¿If"ór qué tu cáliz bello y perfumado
Se entreabre pndoroso
Al recibir el su!!!pirante beso
Del cé.firo que gime enamorado,
Al agitar 8US te.JJJbloro'll8s alas
Eutn las fronJas del ramaje .speso
y entre el follaje del ameno prado?
l.Por qué en tan breve t.iempo
Desplegu, tieroa flor, todu tnll galas,
Difundes por do quier tu esencia PUfll,
Que placentera exbalu,
y mueet.ras tu "igor J 10:iloniaT
-tAy! por que mi frsgau.ia y mi hermOSQra






La flor del alma exhala este perfume;
Ouida, plletl, esa flor con gran esmero,
Hallta que con su esencia se embalsam.n
l..os ámbitos del cielo
M, FIGURaOA. R1OS.
AMA DE CRIA.-Ha¡ ona t'n Somanés, cauda
de ocho die8 de leche. Cl iará en su ca!!!a.
Para informes dirigirsll á Pedro Saraea en dicho
pueblo.
¿Es verdad que te encanta su hermosura
y qlle es la mejor ninfa Que englllana
El frondoso vergel donde otras muchas
Envidian IU fragancia?
Pues si esa flor se hallara sin perfnme,
De nada le vahera su belleza;
Que no el! bella una fior cuando no &:lbala
A rrobadora esencia
Imprenta de l\ufioo Ab~d.
Se vende una maquina de






Enteramente igual !!!on que laslloru,
}'lérida de mi vida, 188 mujerell:
Ni son bella!!, ni agradan ni enamoran,
Si de pudor careceD...
¡Ves, Flérida, esa flor qne ufana o!!!tenta
Su esbelto cáliz, su mat.iz carmin.o,
Mientras aura$, duloísimas, afables,
La bel!an con cariao'
Después de dos días de cielo algún hnto dupe.
jados y frelleo!!, esta noche ha vuelto á inioiarae UD
temporal de lluvias.
La abundaucia de estll!! y la suave temperatura
que ha reinado durante toda la primavera, han
dado á. 108 compo!! nn aspecto tan hermoso qll'
nadie recuerda haberlos Tisto tan adelantados ••
esta época del afto.
PA~TO~
Se 31'ricndan p3~a la lrmpor!'-
lia de verano ó para lodo el ano
los de la pardina de Berué, ca.
lindante con términos municipales, de Der-
dún y Larllés. Para precio y condidonesdi-
jil'se Ú n.· Alltonia Arbués, viuda de Lacade-
na en B~;¡W N.
Han sido aprobadas por la snperioridad las do!'
subastas eel.bradas en la villa de Aragü6e del
Puerto el día primero del actual pora el aprovecha-
miento de pinos, adjudicándose á D. Francisco Ar-
oas Aguilar en 715 peseks la del mont~ UEsti"á»
y en 20251a del monte "Remantón»,
Según afirman algunos periódico"" el indulto
que se concederá en el próximo mes de Mayo con
motiTo de la jura del rey D. Alfonso XlII, será
.1 mis extenso hasta la fecha conocido_
Asegúrase qne la gracia de indulto comprended
en toda su extenilión 11t.!! penas de arresto menor,
mayor y correocionalel, y qne en las penas aflicti·
vas 96 abon~rá a los que las sufren la mitad del
tiempo. qne les falta para extinguir la oondena.
Esta extensión da la regia prerrogativa do in·
dulto era esperada del magolÍoimo corazón de
ouestra Sllberana y dfll jOV.6;l} lionarca que regira
loe destinos de este pais desde el dia 17 de Mayo
próximo, siguiendo loa nabl\ls y gsneFosos impulsos
iorll}ados a.l calor de los sentimientos dignos de la
e'ducación recibida por su angusta madre, conti·
nuándo el sendero ~razado por SU8 nobles antece'So:
rell.
Muchaa, sin cuento, serán las lágrimas de reco·
';ooiroiento y gratitud que correran por lae meji-
ilas de infinidad de familias sumergidas en la ac-
tualidad, en un mar de zozobras y a.marguras a
causa d. 108 yerros y debilidadel .le los suyoe, que
incurrieron justamente en el oastigo del Código
penal.
Tengan esperanza los panados en el futuro Rey
de Espatl.a y sirvaloil en lo sucesivo la misericordia
y generoaidad Regia, de provechoso ejemplo para
la enmienda de sus cost.umbres privadas y públicas.
Manana ala seis y media 8e administrará coa
toda llolemnidad el Santo Vlátioo á los enfermos
que pGr eu estado no han podido cumplir con el
precepto de la comunión. pasoual.
El Vicario Capitular de Zaragoza M.l. Sr. doo
Joe6 Pellicer, ha recibido de la colonia españolll. de
Manila, la impllrtante 8Um& de 10.000 pesetas con
destino á la continuaciÓn de las obras de la basíli·
ca del Ellar.
El capitán de artillería D. Luis Saenz de Canza·
no, que manda la compañía destacada en esta pla·
za, ha sido destinado al 2.0 Regimiento de Artille-
ría de Montaña, de guarnioión en Vitoria, y el pri-
mer teniente d. l. misma compañía, D. Franeisco
Ayona, al tercer Regimiento.montado, que se ha-
lla en Burg.s.
Por la Comisión mieta de reclutamiento de Hnes-
ell ban sido excluídos temporalmente del servicio
militar los reolutas Miguel BescOs Bellcós, Vicente
Su López, Alanuel Aused Villanúa, José Arcu
Calvo. Ricardo Martínez Moliné y Ma::rimino Bal-
dellou Pueo.
LA MONTA~A
Las not.icias que se tienen de nuest.ro Prelado
!!!on completament.e satidactarias. Ayer debió prao·
ticar l. Santa Pallt.ora( Visita en la parroqnia de
Aquilué, del:lde donde pasará á las de los \'"all~s do
Or:na y Ara para regresar por Baró, á esta Ciudad
en los primeros días del próximo Mayo.
El veoino de Agüero, Mariano Dieste Morlanl
fué el día 22 de loe oorrientes víotima de nna
agresión por parte de su convecino ~~S? Velarr.e
Morlan8, quien penetrando en el domlClho del prl'
mero, le infirió con arma de fuego una herida. que
se oree no reviste gravedad.
El agreBor se dió tuego ala fuga sin que hasta
ahllra haya podido eer habido, apesar de la activi-
dad oon que le persigue la Guardia civÁL
Ha sido nombrado catedrático de la asignatura
de Física y Química del Instituto general y. 'l'écn~­
00 de Ruesoa el ilustrado profesor D. LUla Buil
Bayot.
El díll. 1.0 del próximo Ah.yo sera traelaaada la
Administración de Correo! de esta oiudad al pieo
prinoipal de la oasa número 23 de la calle del
Carmen.
Deud. pública ha remit.ido UDI'l. ciroular á lae De·
legaoioues de Haoienda comuuicando que se ha
acordado qu~ desde 1.0 de Mayo se reciba el referi-
do cupón y 101 titulos amortizados.
En la oitada ciroular se dispone además se pu·
blique el acuerdo en el uBoletín Oficial» de cada
provincia para conocimiento del público,
~Inoilndo en 15 de Mayo próximo un trime tre
telntereue del cup'n número 4 de lo. títulos detDeuda amortiuble al 5 por 100 y los títulos de
1 elpre"ada Deuda, la Direoción gQUeral de la
Dicen de Anzánigo que ha pooos dias le fueron
manidos al obrero Isidro Rufas. natunal y yaCIDO
d! Baraguáe, uo billete del Banco de Espaaa de
r.oo pasetas y un recibo á su fnor de BO, que lIe-
ubl en el bolsillo interior del, o~aleco, de ouya
prenGa 8e había de"pojado y dejado mezclada con
lu dl'lIlÍ! de eu" co.pafieroll, en ocasión de ha·
1I1n8 trabajando .n fas obra8 bidr,-ulicas en oon8-
tmeción IUl el t.6rmino de Tril:i~e.
Como pre8uD~ autor de ese hurto, ha sido pues-
to á. di8poaioiOn 9.e1 JUligado de instraoción el jo~­
hilero Victoriano Estallo Lacost&, natural y vecI-
nc de elta ciudad.
También en el pueblo de Yebra se ha cometido
o~ro robo, del qne da cuenta un periódico de la ca·
Pltal de la provinoia.. .
.Al decir del mi!!!mo, parece lIer que al vecino de
dIcho pueblo, Manuel Oaoudo Nasarre, arransiador
del pUente de Sarda. y de oficio oucharero/ le fue-
ron sustraidas d. una oaja de.mlldera que teníll en
In domicilio 570 1?set&s en billetee del Banco de
Rapal'lB y monedas en piata por un jarnalero suyo,
~iJ mismo ofioio y qU!l vivi~ en su compañía.
.El ladroo., qUA lIe llama Domingo Colomés P.ar-
dlUI, Be dió á la fuga inmediatam.ilnte de oometldo
.~ ~ecbo, aiAndo luego capturado por la Guardillo
~I"'~l que lo ha puesto a dispo/;icióu del J6zgado
de 11I.8trucoión de eat'a. oiudad.
-
Dieasll que por la superioridad se ha dispuesto
11 eontinuaoión d.l r.egimiento del Infante, pres-
~Ildo otrG &fI.(j el servioio de guan.loi6n en est.a
pIna. ...
Mucho nos complacera ver que se prolong& la
estaucia entre nosotros de una oficialidad y alasea
de tropa tan brillantes y distinguidas, como Yo 80n
llsdal mencionado regimiento.
También se asegura que durante la temporada
de nrano, se bailará en e!~a cOlOarca practicando
tjereici08 propios Id' 8:.l institución, el batallón de
cUldores 3. 0 de .Montatl.a.
. oero si bien 8entimo81&8eparaci~p.de ent.re
Ill'SIIO s de' tan digDO cOlllo apreciable taeerdote.
~OlotrO _
el domingo, según di!lpo~e.la vigente ley electo·
reunió la Juntlt. mluuclpal del oeneo, para
ra\~~ recl'lIlacione~9ue sobre ~Dclu!li~n 6 ez:cln·
O!~ "Iu listas qUJllleran h~cer los CIudadanos ó
1100 e.. d· d·· 1t.ore3 sin que na 18 en Sg8 la, DI en 08 BuLe-
e!e<l09 i~ ba,a tomado la molestia de puar la vi..
flor : aquellas, á fin de vv.i existen omisiones ó
l' pIlo b dre! que deban 8't'r 8U sana os.
trE' te hecho revela .1 abandono del cuerpo elec-
'1 que luego, al llegar 188 elecciones, lamenta
tol'l, . lid· 1ludeficienelasde as. lstas, que un 1~ cona guna
m.yor solicitud éllDl8m~pudo remediar..
A la edad de veinte afios, cuando se hallaba en
1M .Ibcr" de la prim&.Vera de su vida, el domingo
¡l1eHallllda al.sene del.Sup.r.emo Haced?r,Ja pre·
ciosa jonu LUl8S Betran,.hlJs del coa~ldoy repu-
"dc practicante del hospital de esta Ciudad, don
Ralllón oUJa apreoiabilisima familia, ha quedado
fl1mid~'con tan terrible desgracia, en el mayor de
los duconsuelos.
Nos asociamos al duelo que embarga á ~uestros
bl1dDOS amigos, deseando le. resignación para so·
brellevar tan ¡rudo golpe.
En la lIesl60 oelebrada el Iones por nuest.ro
Ayuntallliento, se dió oueuta de haberse reoibido
11 pntsupuesto de las obras de reparaoión ae la
circe! de eSLa ciudad, mu«ificado por el arquiteot.o
Sr. Blasco, al objeto de que, mejorado el tip'O de
ubasta, pueda haber concurrencia de lici~aaores.
La oorporaoión muuicipal propónese activar el
oportuuo expedie,nte pat:a realizar 10 lIDa!!! pronto
posible las indicadas obra!!!. .
Ayer regrelló á. JIuepca el ooleso y aotivo loapec·
tor general de Aduaua8 D. Julio Santiago, d,~puél!
de visitar ó inspeocionar U. Aduana de Canfrano.
Icompa\'uÍ.ndole en dU excursión con carácter de
leoretado, el uo meuos digno jefe del negociado
D. Joaé Garcés, o"
DieLLo! lIefiore!, tÍ su paso por estarPo])laciqn
hall vi.ltado la Catedral, Oasa Oonsistorial,ll51uda-
d~la y cuanto de Dotablo ellClflrra la oil\.dad, sir·
'liél1doles d. guía un i1ust.rado prevendado unido




































































































de 108 aoreditado. aboDo, miD.raletl de 109 sEÑO·
RES FELEZ AGELET Y COMPAÑIA d, z",·
goza. antaajum.nta en 101 oom.i6iol d. CándidO
Laco~ Obispo, 16 y JoeIJ Lacua 'pléna Mayor, 28,
JAOA
CHOCOLATES DE JACA ELABORADOS Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
iPll'~iPa<ll<iIllrll rIIi1 ~1Ili'la~r W'~UHt
(Sucesor de 4"lIel Jiménez)






Este chocolate esta compu~lo única )' txclusivamenle con
materias vert..laderamente alimenticias y estomacales como son
Cacao, Canela r Azúcar. No conliene ninguna sustancio nociva lÍ
la snlud. El que lo pruebe se coltvenrera de-su riquisima tali·
diUJ con arreglo :1 sus prec'ios.
Precios economicos: desde 4 reales, aumentando sucesivamente un redl hasta 8.
Pidase esta marca en los establecimientos que tengan coloniales, de esla prov,incia y la
de Zaragoza.
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ti por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho,día, después de ajustado el género á eon-
for'nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta llasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abri(l'o la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho áel verdadero beneficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y ;¡ por 100, respectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES..
G9S~A
Dit":s~v@a:
ZARAGOZA: O. Florentino Fenollo. Coso, (rente al Almudi.-Sos: D. Pedro Soteras.-
RUESTA: O. José Viesa.-lIuEscA: O. Ramón Duch.-Jar.a, D. Salvador Valle-
A los compradores para voll"e.,.:i vender se les abonara medio real por libra de Jos
precios indicados.
'mPrf'cios' de la cauela Geililll 1.&. molida n la vista del público, 4 pcselns-libra y la onza 35
noi s t
~~--------:-----------
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIAJ::aSE
P A.GO AL CONTADO
- DE LA -
VIUD.a DB C. POLO í: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMDS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado. .
Gran surtida en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
ANUNCIO
Se \'endeo dos parejas Je bue)'e~, p"oba-
das para tirar tll carru y labraoza. Para pre..






















abonos qutmicos de los Sres. Pío
Remírez y Compañía de Logroño.
Representenle en Jaca y su partido
Juan Lacasa y Hermano
i.1 .. '"* _
ABONOS MINERALES
Los tan acreditados de la casa
r,ro REMÍREZ y COMP.' de Logr~­
ñ0, propios para prados y hortah-
ziXs, se hallan de venta en,
_fiayor, 15-EL SIGLO-Mayor, 15
MA\I.'UAt't@ S*ft~~E"'.~¡¡I:I!~1i'
Si querei! aprender prOllto y bien el corte d.
VUUH08 trajes, "¡litad e_t. ACADEMIA, donde
dude el veiote dlll act.oal se darao leccionol, dellie-
Le i. nueve dela noche, á en aL ro peteta. meDloal."
quedando inatro{daa en muy poco tiempo.
También 18 darln leccioou i. domicilIo i. cnanL..
lelhlU' lo de..en, á PUCiOll bautÍ8imoa.
CALLE DE DELLIOO, 7, PRAL.-JACA.
JACA
•
